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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh belanja modal  dan  belanja 
bantuan sosial terhadap indeks pembangunan manusia  (IPM)  pada  pemerintah 
kabupaten/kota di Aceh baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu 23 kabupaten/kota di Aceh dengan menggunakan data sekunder dari Badan 
Pusat Statistik dalam periode 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa 
belanja modal  dan  belanja bantuan sosial baik secara simultan maupun parsial memiliki 
pengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh.
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